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Вступление. Магнитотерапия – эффективный, 
перспективный метод физиотерапии с широким 
числом показаний для терапевтического примене-
ния и накопленным успешным опытом лечения 
болезней, известный еще с древности. В зависи-
мости от локализации действия магнитного поля 
на биологический объект различают аппараты ло-
кальной (местная физиотерапия магнитным по-
лем определенного участка тела), распределенной 
(для физиотерапии магнитным полем существен-
ного участка тела или разных органов и участков 
тела одновременно, например конечностей) и об-
щей магнитотерапии (для физиотерапии магнит-
ным полем всего организма человека). Современ-
ный этап развития медицинской техники характе-
ризуется внедрением в клиническую практику 
аппаратов физиотерапии комбинированного дей-
ствия с биотехнической обратной связью. Магни-
тотерапевтические аппараты с обратной связью 
позволяют оптимизировать биотропные пара-
метры магнитных полей в соответствии с объек-
тивными критериями состояния пациента (физио-
логические показатели, биологические ритмы, ре-
зонансные частоты органов и тканей пациента, 
электрические свойства биологической ткани). 
Среди отечественных промышленно-серийных 
аппаратов магнитотерапии отсутствуют аппараты 
с физиологической биотехнической обратной свя-
зью. 
Цель работы – исследовать изменение посто-
янного и переменного магнитного поля на индук-
торах експериментального образца аппарата для 
физиотерапии комбинированного «МИТ-11Т» 
распределенного действия. 
Материалы и результаты исследования.. 
Нами, совместно с научно-методическим центром 
«Медицинские инновационные технологии», на 
базе аппарата «МИТ-11» реализованы техниче-
ская и биотехническая обратная связь  в аппарате 
для физиотерапии комбинированном «МИТ-11Т» 
(основные технические характеристики аппарата 
«МИТ-11Т»: магнитная индукция 6, 12, 15, 18 
(мТл), частота 0,1 – 99 Гц) [1]. На рис. 1 представ-
лен внешний вид аппарата «МИТ-11Т» с 2 индук-
торами (а) и температурным реле (б). Дополни-
тельно в звено аппарат – индуктор последова-
тельно включены температурное реле и датчик 
для измерения температуры. Техническая обрат-
ная связь состоит в измерении температуры дат-
чиком внутри индуктора с красным лазером и ин-
дикацией температуры на реле [2]. Биотехниче-
ская обратная связь состоит в контроле 
температуры биологической ткани. Измерение 
температуры проводится с точностью 0,1◦С. Рабо-
чий диапазон температуры на реле 0 – 42◦С. Тех-
ническая и биотехническая обратные связи спо-
собствуют улучшению лечебного эффекта [3]. 
При достижении критически допустимого значе-
ния температуры, которое устанавливается на 
температурном реле перед началом сеанса магни-
тотерапии, магнитные индукторы аппарата авто-
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Рисунок 1 – Экспериментальный образец  
аппарата «МИТ-11Т» (а) с температурным реле (б) 
 
Для проверки работоспособности аппарата 
«МИТ-11Т» проведены экспериментальные ис-
следования фактического распределения магнит-
ной индукции на магнитолазерных индукторах 
аппарата «МИТ-11Т» на частотах 25,50,75,99 Гц. 
Измерения постоянной и переменной составляю-
щей магнитного поля левого (красного) и правого 
(инфракрасного) индукторов проведены с помо-
щью милитесламетра «Ф 4356» (рис. 2, а) и тес-
ламетра «HT 20» (рис. 2, б).  
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Для частоты f = 25 Гц значение постоянной 
(переменной) составляющих на красном индук-
торе для режимов работы 6, 12, 15, 18 (мТл) со-
ставляет 2,7 (2,2); 5,2 (3,3); 7,1 (4,7); 
8,4 (5,8) (мТл) и уменьшается на расстоянии 20 
мм от центра индуктора до 1,5 (0,65); 2,3 (0,7); 2,9 
(1,2); 3,6 (2,1) (мТл). Для частоты f = 25 Гц значе-
ние постоянной (переменной) составляющих на 
инфракрасном индукторе для режимов работы 6, 
12, 15, 18 (мТл) составляет 2,6 (2,35); 5 (3,7); 6,7 
(5,1); 7,8 (6,1) (мТл) и уменьшается на расстоянии 
20 мм от центра индуктора до 1,4 (0,45); 2,1 (1); 
3,3 (1,3); 4,1 (1,8) (мТл). 
 
 
 а                                   б 
Рисунок 2 – Милитесламетр «Ф 4356» (а)  
и тесламетр «HT 20» (б) 
 
Для частоты f=50 Гц значение постоянной (пе-
ременной) составляющих на красном индукторе 
для режимов работы 6, 12, 15, 18 (мТл) составляет 
2,5 (1,75); 4,8 (2,5); 6,7 (3,8); 8 (4,7) (мТл) и умень-
шается на расстоянии 20 мм от центра индуктора 
до 1,2 (0,55); 2,3 (0,65); 2,8 (1); 3,5 (1,6) (мТл). Для 
частоты f = 50 Гц значение постоянной (перемен-
ной) составляющих на инфракрасном индукторе 
для режимов работы 6, 12, 15, 18 (мТл) составляет 
2,4 (1,82); 4,8 (2,8); 6,2 (4,2); 7,7 (5) (мТл) и умень-
шается на расстоянии 20 мм от центра индуктора 
до 1,1 (0,4); 2,1 (0,5); 2,6 (1,1); 3,9 (1,65) (мТл). 
Для частоты f = 75 Гц значение постоянной 
(переменной) составляющих на красном индук-
торе для режимов работы 6, 12, 15, 18 (мТл) со-
ставляет 2,3 (1,52); 4,5 (1,8); 6,3 (2,1); 7,7 (3,15) 
(мТл) и уменьшается на расстоянии 20 мм от цен-
тра индуктора до 1,1 (0,35); 2,2 (0,4); 2,8 (0,5); 3,5 
(0,9) (мТл). Для частоты f = 75 Гц значение посто-
янной (переменной) составляющих на инфракрас-
ном индукторе для режимов работы 6, 12, 15, 18 
(мТл) составляет 2,2 (1,4); 4,4 (2); 6 (2,3);  
7,2 (2,9) (мТл) и уменьшается на расстоянии 20 мм 
от центра индуктора до 1,1 (0,4); 2,1 (0,4);  
2,6 (0,6); 3,7 (0,7) (мТл). 
Для частоты f = 99 Гц значение постоянной 
(переменной) составляющих на красном индук-
торе для режимов работы 6, 12, 15, 18 (мТл) со-
ставляет 2,1 (1,2); 4,2 (1,45); 6,1 (2,1); 7,5 (2,7) 
(мТл) и уменьшается на расстоянии 20 мм от цен-
тра индуктора до 1,1 (0,35); 2,1 (0,35); 2,7 (0,5); 3,4 
(0,7) (мТл). Для частоты f=99 Гц значение посто-
янной (переменной) составляющих на инфракрас-
ном индукторе для режимов работы 6, 12, 15, 18 
(мТл) составляет 2,1 (1,25); 4,1 (1,6); 5,8 (2,3); 7,2 
(2,9) (мТл) и уменьшается на расстоянии 20 мм от 
центра индуктора до 0,9 (0,35); 2 (0,4); 2,6 (0,6); 
3,5 (0,6) (мТл). 
Основные результаты проведенных на аппа-
рате «МИТ-11Т» экспериментальных исследова-
ний показали, что чем больше установленный на 
аппарате режим работы, тем больше фактическое 
значение магнитной индукции на индукторе, маг-
нитная индукция уменьшается с увеличением ча-
стоты и расстояния от центра индуктора, магнит-
ная индукция более существенно уменьшается, 
начиная с расстояния 1,5 см от центра индуктора.  
Выводы. Аппарат «МИТ-11Т» оснащен тех-
нической и биотехнической обратной связью 
(датчиком внутри красного индуктора и темпера-
турным реле). Проведенные исследования дают 
основания утверждать, что существенного умень-
шения магнитной индукции по сравнению с про-
мышленно-серийным аппаратом «МИТ-11» не 
наблюдается. Суммарное значение магнитной ин-
дукции, которое состоит из постоянной и пере-
менной составляющей, находится на уровне, до-
статочном для достижения лечебного эффекта.   
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